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เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีในยุค 4.0 
Finance and Accounting Officers in The 4.0’s 
 
 วรทัย  ประจักษ์เพ่ิมศักดิ์* 
 
 
1.  บทน า 
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
สายงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี 
ของหน่วยงานส่วนราชการในยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 
ตามนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการการขับเคลื่อน
ประเทศไทยด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
หรือ “Value-Based Economy” โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลรองรับ โดยคาดหวังว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตามนโยบายนี้จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 
มิติ ส าคัญ คือ มิติที่หนึ่ง เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าปฐมภูมิ 
ไป สู่ สิ น ค้ าที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม  แล ะมี ค วาม แตกต่ า ง เชิ ง 
“นวัตกรรม” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
ของลูกค้าที่มีพลวัตรสูง มิติที่สอง เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย ภ า ค อุ ต ส ห ก ร ร ม โด ย ใ ช้ แ ร ง ง า น 
เป็นหลัก ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  มิติที่สาม เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว ไปสู่การให้
โซลูช่ันและภาคบริการมากขึ้น ถือว่าเป็นการปรับตัวแบบ
ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ภาครัฐต้องการยกระดับความ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้น
จากที่มีรายได้ปานกลาง สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน 
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการค้ า ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร ภาคการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” [3] และสร้างความสมดุลในการ
พัฒนา โดยการค้าและบริก าร ได้ก้าว เข้ามามีส่วน
อย่า งส าคัญ ในระบบ เศรษฐกิจ โลกอัน เนื ่อ งมาจาก
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สิน ค้า ห รือบ ริก า รที ่ เ ป ็นน วัต ก รรม ห รือ ที ่ เก ิด จ าก
ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นสินค้าหรือบริการที ่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากกว่าผลผลิตอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการผลิตสินค้า เกษตรแบบ
ดั้ง เดิมอัน เป็น เพียงการผลิตสินค้าขั้นพื้นฐาน และ
ร ะ บ บ ก า ร ต ล า ด ร ูป แ บ บ ใ ห ม ่ที ่ ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ เข ้า ม า ส น ับ ส น ุน ย ัง ท า ให ้ส ิน ค ้า ภ า ค
การเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วย 
 
 
  
รูปที่ 1  ยุคที่ 1.0 ถึงยุคที่ 4.0 
 
 จากยุค 1.0 ถึง 4.0 จึงต้องมีการแข่งขันในยุค 4.0  
สิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนได้แก่ 
1 .  ป รับตั วผู้ น า  ผู้ น าต้ อ งเร่ งศึ กษาถึ งคว าม
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของตนเอง 
พร้อมกับปรับวิสัยทัศน์ขององค์กรให้สอดรับทิศทางของ
ธุรกิจที่ก าลังจะเดินหน้าไป อย่าฝืนหรือปฏิเสธเทคโนโลยี 
แต่จงท าความเข้าใจและหาทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. ปรับโครงสร้างองค์กรการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วน
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หนึ่ งของระบบปฏิบัติ งานขององค์กร งานบางอย่าง
จ าเป็นต้องน าหุ่นยนต์หรือ IT มาแทนที่คนในขณะที่เร่ง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เน้นการสร้างนวัตกรรม เน้น
ความคิดสร้างสรรค์และท างานเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
 3. ปรับระบบการจัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับ
การท างานในทุกส่วนเพื่อให้เกิดมลูค่า  
 
2. โมเดล Thailand 4.0 
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดัก
ความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆ กับ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth 
Industrial Revolution อย่ างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้งความเข้มแข็งจาก
ภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับ เคลื่ อนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ”                                 
                   
                 
รูปที่ 2 ยุคท่ีเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 
สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 คือ 
1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0 ” ที่เป็นสังคมที่มีความ
คาดหวัง (Hope  เป็นสังคมที่เปีัยมสุข ( (Happiness( และ
เป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony( เป็นสังคมที่มี
ความพอเพียง  โดยมีคนชนช้ันกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศเกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ าอยู่ใน
ระดับต่ ามีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดี 
2.  เป็น  “คนไทย 4.0” ที่ ได้ รับ โอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี 
สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วน
ร่วมกับนานาชาติเพื่อท าให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น 
3. เป็น “เกษตรกร 4.0” ที่หลุดพ้นจากกับดัก
ความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers( มี
การบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ า สามารถเพิ่มูลค่า
ทางการเกษตรจากการแปรรูป 
4. เป็น “SME 4.0”  ที่ สามารถสร้างหรือใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้าง
มูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย 
สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และ
ตลาดโลก ท าให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมี
อนาคตที่สดใส 
5. เกิด “จังหวัด 4.0 ”  ที่มีการกระจายความ
เจริญทั่วไประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถท างานในถิ่น
ฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ หรือ
เมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุก
จังหวัดทั่วประเทศ 
                  
 
3.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกับภาระกิจหลัก 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คือ ผู้ปฏิบัติงานใน
สายงานการเงินและบัญ ชี การงบประมาณ  การเงิน 
การบัญชีของส่วนราชการ วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การ
วิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ 
ดังนี ้
ด้านการปฏิบัติการ  
1.  จัดท า บันทึกบัญชีรายการการใช้จ่ายเงินและ
รายการทางบัญชี จัดท ารายงานการเงิน งบแสดงฐานะทาง
การเงินเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ใช้เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องทางการเงินตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน 
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2. เก็บรวบรวมข้อมู ล  รายงานการเงินของ
หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินประจ าป ี
3.  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของห น่ วย งาน  เพื่ อ ให้ ก ารใช้จ่ าย เ งิน เป็ น ไป อย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการการจัดท าการจัด
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
4.  ควบคุมดูแลการรับเงิน – การจ่ายเงิน เอกสาร
การจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ มติ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน 
5.  วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางการเงิน รายงาน
ทางการเงิน เพื่ อ ใช้ เป็นข้อมูล ให้ หน่วยงานทราบผล 
การด าเนินงานประจ าปี 
6. วางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ งาน
การเงินและบัญ ชี ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ มติ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน 
  ด้านการวางแผน วางแผนหรือร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
ระดับส านัก หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
  ด้านการประสานงาน  
1. ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
2. ช้ีแจงและให้ รายละเอี ยด เกี่ ยวกับข้อมู ล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ด้านการบริการ ให้ค าแนะน า ช้ีแจง ตอบปัญหา
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามกฎ ระบียบ 
ข้อบังคับ ของส่วนราชการ และการให้บริการอื่นๆ  
ต าแหน่งในสายงานปฏิบตัิงานการเงินและบัญชี 
ต าแหน่งท่ัวไป มีระดับดังน้ี 
 -ระดับปฏบิัติการ 
 -ระดับช านาญงาน 
            -ระดับอาวุโส  
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ระดับช านาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
งาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดย
ต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่
มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ระดับอาวุโส  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงาน
ด้านการเงินและบัญชีค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่
หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 
 ต าแหน่งในสายงานปฏิบตัิงานการเงินและบัญชี 
ต าแหน่งวิชาการ มีระดับดังน้ี 
 -ระดับปฏบิัติการ 
 -ระดับช านาญการ 
             -ระดับช านาญการพิเศษ 
             -ระดับเช่ียวชาญ 
 ระดับปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้มอบหมาย  
 ระดับช านาญการ  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่ง
ต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้มอบหมาย 
  ระดับช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
งาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
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ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์
และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือ ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการ
เงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
มาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ระดับเช่ียวชาญ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบ
กรณ์ และความเช่ียวชาญในด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงาน
อื่ นตามที่ ได้ รับ มอบหมาย หรือปฏิ บั ติ งาน ในฐาน ะ
ผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง 
กรม ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย [2] 
      
4. 4 พันธกิจร่วมของข้าราชการยุคประเทศไทย 4.0 
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คือบุคลากรภาครัฐซึ่ง
ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ค ว ามมั่ น ค ง มั่ งคั่ ง  แ ล ะยั่ งยื น  ไป สู่  “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
คือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ เป็นฟันเฟืองในการ
ขับ เคลื่ อน  Thailand 4.0 โดยมุ่ งหวั งให้ มี การพัฒ นา
ศักยภาพด้านดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐให้
สามารถปรับตั วในบริบทของการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ 
Thailand 4.0 เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิผลในการท างานโดย
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานได้อย่างเต็มที่ โดยมีพันธกิจจะต้องปรับมุมมอง 
เปลี่ยนทัศนคติ และร่วมกันด าเนินงาน 
1.  การส่งเสริมการท างานท่ีสอดคล้องเชื่อมโยง
เป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน 
ข้าราชการในฐานะกลไกขับเคลื่อนงานหลักของ
ภาครัฐ ไม่ว่าจะปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงาน กระทรวง กรม
ใดจะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและการท างานรูปแบบใหม่
โดยปรับมุมมองจากการท างานแบบเดิมที่ให้ความส าคัญกับการ
ท างาน “ให้ เสร็จ” ตามกระบวนงานหรือตามตัวช้ีวัด (Key 
Performance Indicators) ที่ ต น ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย  (Silo 
Mentality) มาเป็น การท างาน“ให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน” 
คือ ประชาชนมีความผาสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความ
สงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ าในการท างาน  จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันมีการเช่ือมโยงกลไก กระบวนการท างาน รวมถึงการ
บริหารทรัพยากรของหน่วยงานต่าง  ๆ  ให้ เป็นเสมือน
กระบวนงานเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ (Alignment) มีการ
ประสานและท างานไปด้วยกันเพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน
โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานใครหน้าที่ใคร มีการแบ่งปันและ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการพูดคุยหารือ เปิดรับความคิด
รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความแน่วแน่ ตั้งใจ 
(Intention) และไว้ใจซึ่งกันและกัน (Trust) พร้อมรับความ
เสี่ยง และรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน 
   2. การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการท างาน
แบบประชารัฐ 
         ข้าราชการจะต้องร่วมกันสร้างมิติใหม่ของการท างาน
ภาครัฐ ด้วยการเปลี่ยนวิธีการท างานแบบเดิมที่เน้นการรวม
ศูนย์ มาสร้าง “พันธมิตร” (Partners) และท างานร่วมกับ
หน่วยงานและภาคส่วนอื่นเพื่อการไปสู่เป้าหมายตามที่มี
เจตจ านงค์ร่วมกันในการท างานร่วมกันต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น  จาก
การเป็น “ผู้ปกครองและผู้คุมกฎระเบียบ” (Regulator) ใน
ลักษณะ “ภาครัฐน า ภาคประชาชนตาม” เป็น“ผู้อ านวย
ความสะดวก” (Facilitator) ในลักษณะ“ภาคประชาชนน า 
ภ าค รั ฐ ส นั บ ส นุ น ” ส่ ง เส ริ ม ให้ “ป ระช าช น ” แ ล ะ 
“ภาคเอกชน” ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของภาครัฐ (Citizen Engagement) มากขึ้น 
โดยการสรา้งเครือข่ายประชารฐัในทุกด้านในการท างานร่วมกนั 
ต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจองค์กรและภารกิจของแต่
ละฝ่ายหรือแตล่ะภาคส่วนอย่างถ่องแท้ มีการวางแผนการท างาน
ร่วมกันที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว มีการน าจุด
แข็งหรือความช านาญของแต่ละฝ่ายหรือภาคส่วนต่าง ๆ  
มาแบ่งปันเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน (win-win solution)  
มีการปรับรูปแบบและกระบวนการท างานร่วมกันให้มีความ
ยืดหยุ่นโดยหาจุดร่วมบนความแตกต่างเพื่อไปสู่เป้าหมาย 
ตามพันธกิจที่มาด าเนินการร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และรักษาความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ 
เอื้อต่อการพูดคุย หารือ สื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้ เทคนิคด าเนินงาน
ระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอดและสร้างคุณค่าร่วมกัน
ในการพัฒนางานและสร้าง                                                                                                                                                                                                                
 3. การส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและการคิดสรา้งสรรค์ 
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 ข้าราชการจะต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อ
ต่อการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์นโยบาย แนวคิด 
วิธีการ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ 
เพื่อยกระดับผลิตภาพและปรบัปรุงการบริหารจัดการภาครฐั    
ในการท างาน ต้องร่วมกันการสร้างบรรยากาศการท างานที่
เปิดกว้าง ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือรูปแบบการท างาน
แบบเดิม ท้าทายสิ่งใหม่ เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างบน
หลักเหตุและผล แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม ให้อิสระใน
การท างาน พร้อมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ทดลองท าสิ่งใหม่ สนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ประยุกต์และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของ
องค์กรและผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ร่วมกันกระตุ้น
ให้ทุกคนคิดต่างไปจากเดิม โดยให้คิดว่าเราจะตัดอะไรทิ้งได้
บ้างเราจะเชื่อมโยงหรือน าสิ่งใดกับสิ่งใดมารวมกันแล้วสร้าง
เป็นสิ่งใหม่ได้บ้าง เราจะปรับสัดส่วนอะไรได้บ้างและเราจะ
พลิกแพลงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันให้ง่ายขึ้น ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นได้อย่างไร แล้วลงมือปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและ
วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 4. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
 ข้าราชการทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
และพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะต้องร่วมสร้าง
ระบบดิจิทัลในภาครัฐ ด้วยการร่วมออกแบบและพัฒนา
กลไก ระบบงาน ระบบการบริการ รูปแบบการด าเนินงาน
ขององค์กร (Service and Work Process Redesign) ให้
เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างทุกภาคส่วน (Co-Creation) และเพื่อการพัฒนางาน
ภาครัฐที่ มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs) ในการท างาน 
จะต้องรู้ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
เหมาะสม ต้องติดตามทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับและปรับตัวให้ เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบ วิธีคิด และวิธีการท างานให้
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (Smart Technology) ได้อย่างปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน   
 ดังนั้น “ข้าราชการไทย” ในฐานะกลไกขับเคลื่อน
ภาครัฐท่ีส าคัญ จะต้องเปลี่ยนแปลง (change( โดยต้องก้าว
ออกจากกรอบความคิด และวิธีการท างานแบบเดิม พร้อม
ท้าทายสิ่งใหม่ แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถประสาน
การท างานร่วมกัน (collaboration( เพื่อไปสู่ เป้าหมาย
เดียวกันท้ังภายในหน่วยงานเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ เอกชน และระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับประชาชนเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกัน ต้องมี
ปัญญาสร้างสรรค์ โดยร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศ 
(Creative( และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง
ความประทับใจและการมีสว่นร่วมจากประชาชนและที่ส าคญั 
คือ จะต้องร่วมสร้างภาคราชการที่ ปลอดคอร์รับช่ันยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส และมีคุณธรรม (Corruption 
free( [1] 
      
5.  บทสรุป   
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คือผู้ปฎิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี เป็นงานท่ีมีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับมากมาย จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันตามยุค 
Thailand 4.0 ดังนี ้
1. เปลี่ยนแปลง (change( คือการปรับเปลี่ยน
ความคิด ด้วยการปรับเปลี่ยนการท างานแบบเดิมๆ คือการ
ท างานที่ไม่คล่องตัว ไม่ยืดหยุ่น  มาสู่การเปลี่ยนแปลงโดย
การค านึงถึงหลักความสัมฤทธิ์ผลของงาน โดยการพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  พัฒนาทักษะ ความช านาญ ท างาน
เป็นทีม การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทัน เวลา ยึ ดถือความถู กต้ อง โปร่ งใส  ตรวจสอบได้ 
กระบวนการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ เป็น
หัวใจหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงานการท างานร่วมกัน 
(Collaboration( คือการท างานเป็นทีม มีการสอนงาน การ
จัดการความรู้  อย่างมีระบบ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 
3 . ปั ญ ญ าสร้ างสรรค์  ร่ วมกั นพั ฒ นาริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ดังนี ้
     3.1 พัฒนาทักษะด้านเทคนิค หรือ เก่งงาน
(Technical Skil( คือ การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับงาน โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ 
    3.2 . พัฒนาทักษะด้านบุคคล หรือ เก่งคน 
( Human Skill) คือ ความสามารถในการใช้คน จูงใจคน โนม้น้าว 
คนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้งานท่ีท าเกิดการ
บรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว ้
       3.3.  พัฒนาทักษะด้านความคิด หรือ เก่งคิด 
(Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการมองปัญหา 
หรือ ความสามารถในการแก้ไขปญัหา 
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
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